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Permaianan seven spade atau yang lebih dikenal dengan sebutan seven 
scope (dalam bahasa indonesia berarti tujuh waru)  adalah salah satu permainan 
kartu yang menggunakan kartu Bridge sebagai media permainannya. Permainan 
ini dimainkan oleh 4 orang pemain. Tugas setiap pemain adalah mengurutkan 
kartu yang telah terpasang di papan permainan dengan cara memasang kartu yang 
dimilikinya. Pemain yang tidak mempunyai urutan kartu untuk dipasangkan, 
maka pemain tersebut harus membuang satu kartu untuk dijadikan kartu mati. 
Kartu mati tersebut akan dihitung nilainya di akhir permainan bagi pemain yang 
memiliki total nilai kartu mati paling sedikit akan menjadi pemenangnya. 
Didalam aplikasi permainan seven spade dibutuhkan 4 orang pemain 
dalam permainan. Aplikasi Permainan ini di bangun menggunakan Adobe flash 
CS 5 sebagai tools-nya. Agar pemain dapat berinteraksi dengan pemain lain. maka 
dibutuhkan virtual player sebagai lawan main dari pemain. Virtual player disini 
perlu diberikan pengetahuan tentang prosedur jalannya permainan. Untuk itu, 
digunakan algoritma decision tree untuk menerapkan pengetahuan prosedur 
jalannya permainan ini.  
Dengan adanya Aplikasi permainan Seven Spade ini diharapkan dapat 
memberikan hiburan baru serta memberikan kemudahan bagi penggemar 
permainan kartu bridge apabila ingin melakukan permainan tanpa harus 
mengumpulkan 4 orang pemain sebagai lawan mainnya. 
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1.1 Latar Belakang 
Flash dimulai sebagai software untuk membuat animasi Cel (kartun) 
bernama Future Splash. Dengan perangkat ini, dimungkinkan untuk membuat 
animasi dengan ukuran kecil yang dapat didistribusikan melalui internet. 
Macromedia melihat potensi perangkat ini dan mengakuisisinya. Dengan 
kemampuan Macromedia di bidang multimedia, Flash  kini dikembangkan 
menjadi perangkat multimedia interaktif. Tidak hanya animasi kartun,  Flash juga 
dimanfaatkannya sebagai media broadcast untuk motion graphic, dan 
mengeksplorasinya dari sisi interaktivitas. Jika pada versi-versi awal Flash hanya 
digunakan untuk membuat animasi dan motion graphic, pada versi-versi terakhir 
(kini sampai pada versi Adobe Flash CS 5), Flash mendukung adanya fungsi 
Actionscript yang dirancang menggunakan syntax Action Script, bahasa 
pemrograman yang merupakan standar industri di web. Flash dieksplorasi habis-
habisan fungsi scripting-nya yang dipadu dengan science. (Zeembry, 2001). 
Actionscript yang digunakan oleh Flash pun sekarang telah mengalami 
perkembangkan seiring dengan perkembangan Flash. Hingga saat ini terdapat tiga 
macam versi bahasa Actionscript, namun yang umum dipergunakan yaitu 




 Seven Spade atau lebih dikenal dengan sebutan Seven Scope (dalam 
Bahasa Indonesia berarti Tujuh Waru) adalah jenis permainan kartu yang 
menggunakan kartu bridge yang berjumlah 52 kartu sebagai media alatnya. 
Permasalahnnya adalah Dibutuhkan 4 orang pemain untuk menjalankan 
permainan ini. Lain halnya dengan solitaire, poker, spider solitaire, dan hearts. 
Permainan Seven spade belum pernah dijumpai dalam bentuk aplikasi permainan 
komputer. 
 Dengan dibuatnya aplikasi ini, pemain tidak perlu mencari lawan untuk 
melakukan permainan. Dalam aplikasi ini lawan main telah dibuat secara virtual 
sehingga lawan main dapat mengerti jalannya permainan dengan algoritma yang 
telah ditanamkan ke dalam virtual player tersebut. Algoritma yang 
diimplementasikan pada virtual player bertujuan untuk memberikan pengetahuan 
tentang prosedur jalannya permainan, yang didalamnya terdapat aturan permainan 
yang didasarkan pada aturan permainan kartu seven spade dalam kehidupan nyata. 
Dengan algoritma yang telah diimplementasikan tersebut, Virtual player tidak 
akan melakukan permainan secara asal-asalan. sehingga permainan dapat berjalan 
persis seperti permainan yang dilakukan secara nyata dengan 4 orang pemain.    
 
1.2 Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam Tugas Akhir ini, yaitu : 
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a. Bagaimana membuat Aplikasi Permaian Seven Spade dengan 
menggunakan Adobe Flash? 
b. Bagaimana menerapakan prosedur jalannya permainan kedalam logika 
aplikasi? 
c. Bagaimana membuat pemain virtual sebagai lawan main dari pemain? 
 
1.3       Batasan Masalah 
 Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain: 
a. Aplikasi ini dibuat menggunakan Adobe Flash CS 5 Professional yang dimana 
terdapat Action Script sebagai pendukungnya. 
b. Aplikasi ini dibuat menggunakan Adobe Flash CS 5 Professional yang 
berfungsi untuk menjadikan aplikasi permainan ini berupa aplikasi desktop . 
c. Aplikasi permainan yang dibuat bukan berupa permaian multiplayer. 
 
1.4 Tujuan  
Tujuan dari membuat aplikasi permainan kartu Seven Spade dengan 
menggunakan Adobe Flash CS 5 Professional  adalah: 
a. Mengimplementasikan Flash CS 5 dengan Action Script versi 3.0. untuk 
pembuatan aplikasi Permainan Seven Spade. 
b. Mengimplementasikan bagaimana menjadikan permaian kartu Seven Spade 
menjadi suatu aplikasi permaian berbasis desktop yang dibuat dalam bentuk 
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 Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti : 
1. Dapat memahami penggunaan tools Adobe Flash CS 5 serta penggunaan 
animasi dan  Actionscript di dalam tools Adobe Flash CS 5.   
2. Dapat memberikan hiburan baru kepada masyarakat dan para penggemar 
permainan kartu bridge. 
 
1.6 Metodologi Pembuatan Skripsi 
Dalam pembuatan Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
a. Studi literatur. 
Mengumpulkan referensi baik dari internet, maupun sumber-sumber yang 
lainnya mengenai pembuatan aplikasi yang menggunakan Adobe Flash, serta 
mencari contoh-contoh aplikasi apa saja yang sudah di buat menggunkan 
Adobe Flash  sebagai tambahan referensi Tugas Akhir ini. 
b. Analisa dan perancangan Aplikasi. 
Menganalisa prosedur aplikasi Permaian Kartu Seven Spade dan merancang 
Aplikasi Permainan berdasarkan analisa yang telah dibuat . 
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c. Pembuatan Aplikasi.  
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
dikarenakan mengimplementasikan analisa kedalam logika pemrograman. 
d. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada  tahap  ini  setelah  aplikasi  selesai  dibuat  maka  dilakukan  pengujian  
aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja dengan benar 
sesuai dengan konsep yang di ajukan. 
e. Penyusunan Buku Tugas Akhir. 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. Buku 
ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir. Dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
f. Pembuatan Kesimpulan. 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai 
dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut yang 
telah dikerjakan secara keseluruhan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan 
aplikasi permaian kartu Seven Spade dengan menggunakan Macromedia / Adobe 
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Flash. Agar lebih memahami materi, laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 
enam bab yang dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah dan ilustrasinya. 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah,  Tujuan  Penulisan,  Manfaat,  Metodologi 
Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 
BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan sebagai 
penunjang serta referensi dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini.  
BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan aplikasi 
yang antara lain berisi tentang analisa aplikasi permainan Seven Spade 
serta algoritma yang digunakan untuk pembuatan prosedur permainan 
dan virtualisasi lawan main. 
BAB  IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 
tentang kebutuhan sistem supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai 




BAB  V UJI COBA DAN ANALISA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan 
konsep yang sebenarnya. Selain itu pada bab ini dijelaskan bagaimana 
tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan pembuatan aplikasi  
BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi 
dari laporan Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan penulis untuk 
pengembangan aplikasi yang ada demi kesempurnaan aplikasi yang 
lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, 
tutorial, buku maupun situs-situs yang digunakan dalam pembutan 
laporan Tugas Akhir ini. 
 
